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 Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak 
usia dini, sistem administrasi di sekolah-sekolah terutama sekolah anak usia dini perlu 
diperbaiki untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Cambridge Child 
Development Center adalah salah satu lembaga pendidikan anak usia dini yang 
memerlukan peningkatan kinerja pelayanan administrasi terutama pada bidang 
pengarsipan.  
 Penyusun mencoba membuat program aplikasi yang diharapkan dapat 
meningkatkan kinerja dan keamanan arsip yang ada. Dalam hal ini ini akan melibatkan 
analisa sistem, studi kepustakaan, dan perancangan program aplikasi. 
 Pada akhirnya, terlihat bahwa perbaikan sistem yang berjalan dapat dilakukan 
dengan membuat program yang menjawab permasalahan yang ada selama ini. Sistem 
pengarsipan yang mudah dan cepat serta aman digunakan dalam lingkungan jaringan 
merupakan kunci keberhasilan perbaikan. Secara khusus sistem pengamanan berupa 
metoda kriptografi yang dirancang Penyusun merupakan sistem pengamanan yang 
handal. 
 Hasil perancangan program aplikasi yang dijabarkan dalam makalah ini juga 
menyimpan potensi untuk dikembangkan lebih lanjut ke berbagai arah termasuk 
pengintegrasian dengan jaringan internet atau menambah kompleksitas sistem 
pengamanan. 
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